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A PROPOSIT D'UN AFORAMENT DE TRANSIT 
DE LA CARRETERA PALMA-INCA A 1872 1 I,A 
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Per a la historia dels ferrocarrils mallorquins, IR72 es una fita d'eipecial trans- 
cendencia, molt concretament pcrque el dia 9 de jony d'aquell aiiy es coiistitui la 
societat anonima Ferro-carril de Mallorca amb la iritenció d'exp1ot;ir el negoci ferro- 
viari a Mallorca, a partir de la construcció d'iiiia priiiicra liiiia qiie aniriii de Palriia 
a Inca. 
Per tal de demostrar la viabilitat economica del projecte, es va iioinenar uiia 
Comissió amb la finalitat que estudias el tenia. De totcs les consideracioris que es 
varen fer, i que foren publicades en un opuscle titulat «Canlino de hierro de Palma 
a Inca. Resumen de los trabajos de la Comisión», prestarem especial ateiició en aquest 
article a la previsió que es fa de la futura demanda i qirc va servir pcr poder confec- 
cionar aixi el pressupost d'ingressos de la companyia. La dita previsió es va fer a 
partir de I'aforament del transit per carretera de 1872 entre Palma i Inca. 
La tecnica d'aforament utilitzada per la Comissio consisti a coniptabilitzar el 
nombre de vehicles, els viatgers i les mercaderies transportades en ambdues direc- 
cions, durant tres dies complcts del mes de febrer, prcnent corn a punts de referencia 
els quilometres 3, 18 i 25 de I'esmentada carretera. Ates que la carretera a la qual 
eiis rcieri i i i  i ia  s c i k i i  iil iitirp. del teiiips poqiics i i i od i l i cnc i~ns  c i i  el seii tr;i$at, i que 
1. . . 
,i \cv,i lo i ig i t i id  dc d e ~ c r s  2') <~i i i l¿~i i ictrcs. cls ]>iiiit d'obscrvaci6 coiiiciclirien apro- 
xiiiiad;iiiieiit iiiiih l i i c t i i a l  hoii-iticla del KnLil, a i i ib  el po i i i  del i r c i i  de Sariia Mar ia 
i t111iI) 1111 I~III~I sitiiat al tr t i i i i  critrc Hiiii\saleni i el creiier de L.loscta. 
f:iic;irs qiie. per tot c l  q i ic  s'lia dit, el sisteiiia i1';ifor;iriiciit rcsii lt i evidcniiiiciir 
r i idi i i ic i i t t i r i  i. per ais¿i, cls rc\ii ltnih poc rel~rciei i tat i i is <le1 qiie se suposa que haiiriit 
de ser el t i - i i is i t  i i i i t j i  dui-ni i t  t iqlicll nriy de 1872, el fet qi ie oqiiest sigui possiblemciit 
el lpriiiicr aloini i ic i i t  rcal i t /nt n ~ I t i l l o i z t i  li dói in  iiii w l o r  especial. 1.11 realitat, al 
i i iateix opusclc qi ie u t i l i t za in  coi i i  ii Son1 i i i for i i iat iva es h rneiició que el trdnsit dcls 
iiiesos de gericr i <le fcbrei- era Ilnvors iiifei-ior al q i ic  hi havia en altres Cpoqiies de 
I'aiiy, especialriiciit n I 'cstii i. Aqiicstii circuriisti i icia s'cxplicn pcr la  ii iactivitat agi-ico- 
la  prt ipia dels r i i o o \  cl'liivci-ii i el poc dcsciivoliipaiiierit dels altres sectors econoinics. 
Aqiicsts icducció de I'ncti\itat coiiiercial es fa palesa a les cstadistiqiies del tran- 
h i t  rcgistrat nls 1;erriicnrrilo de blal lorco dc la  iiiateixa decada. Segons lo dades qiic 
:il)iircixcii ii les iiiciii¿ii-ics clc la dita coiiipaiiyii i. es pot  coinprovar que els rciidiiiients 
ecoii0ii i ics del incs de fcbrer \«licii ser aproxinradamerit eritre u n  40 i i i n  60% infe- 
riors als d'octuhrc o iiovenibi-e, c i i  gcrieral e l  de inajor  activitat. 
CorivC (lir abaiis dc res q i ic  les tres estadist ique~ qi ie es piiblicareii co in a resiiiii 
del t icbnl l  de I;i C'oiii i isi<i ic i ic i i  iiii clckcic qiie p o i  d i i r  t i  k i i i c  iiii;~ iiiterprciació 
crr¿iriia. I r s  iiiterisitats d e  t r i i is i t ,  eii aiigii iciit des del pr i i i ic r  l> i i i i t  d'aloi-aincnt fiiis 
a l  tercer, a ix i  c o m  els cur is  coiiiciitaris qiie se'ii laii, ciis posaveii en el di ihtc s i  I'afo- 
raiiient s'havia fet de Pa lma a I i ica o en seiitit contrari. Si, con1 pareixia Iogic pen- 
sai; el priirier pui i t  d'alorainei i t  era el kii i. 3 de la  carretera d'lrica, les dades ens 
veriien a (lir que lnca tcnia Ilavors i i i ia  fui ició cornei-ci;il i d'ii itcrcaiivi superior a 
la  de Palina. Pero aqiicsta era i i i ia  coiicli isió dificilrnciit acceptable per i i iol ts de i i io- 
ti i is i, eii canvi, cs rneiiys coi i l l ic t i i i  suposar que el pes relatiu d' l i ica era alesliores 
siinpleinent superior a I'actual. Aqiiest fct qi iedn pro i i  clar si tenim en compte que, 
pel fet de teii ir I'aliiia 7'6 vegades ii iks població que Iiica, les diferencies de transil 
eiitre cls p i i i i ts  d'aforarncrit nics propers a a inh diies localitats ereii solaii iciit $1'5 
ttiiit pc l  q i i c  fcia als viatgers cori i  a les inercaderies. 
1,. ,iss,irit . ., a coiisiderar les dades disponibles des del punt de vista terr i tor ial  (punts 
qii i loii i l ' trics de referencia), els resoltats de I'aforament del transit (nombre de vial- 
gers i loi ics de inercaderies) realitzat durant els tres dics incncionats de febrer es po- 
den resiii i i ir de la  següent manera: 
Viatgcrs Tones 
dies 1 2 3 X 1 2 3 X 
krr i  3 444 472 629 515 125 119 145 130 
k r i i  18 350 366 388 368 113 112 127 117 
k i i i  25 307 442 277 342 78 92 86 85 
X 367 427 431 408 105 108 119 111 
L:arxiduc L lu is  Salvador, a l a  part de Die Halearen que fa referencia a les carre- 
tcres, els in i t ja i is  de comunicacio i cls hostals de Mallorca, ut i l i tza aquesta mateixa 
font per demostrar l a  importh i ic ia de la  carretera d'lnca. Les dades de 398 viatgers 
i 110 toiies a les quals es rcfcreix en realitat s6ii els traiisits que es donarien en el 
siiposit que la  totalitat d e  vchicles aforats recorregucssiii l a  distancia total de 29 qui- 
lometres. 
Dcixaiit al iirargc aqiicsta peculiar iiiterprctació qiie I'rirxiduc va Ser, les dadcs 
cxposadcs abaiis perriieteii esiahlir Ics segiieiits coiicliisioiis: 
-1111 ternics geiierals la teiideiicia del triiisic de \,iatgers i de incrcaderies sc- 
gueix la IOgica dc dismiiiirir coiibriiic augilienta la dis~iiicia de Palnia. 
-Aqiicst coriiportamciit iiomCs es roiiip, 1 x 1  que fa al trinsit de viaigers, anib 
el dcscnvoliipaiiiciit d'algirii iiicrcüi a qualqiic miinicipi de la zoiia, concrctarnent el 
<I'lnca el scgoii dia d'aforaiiiciit. 
No Iii lia cap diihte qiie, alrnenys a primera vista les dadcs de 1872 perrneteri 
interpretar que, eri aqiiclla epoca, el {>es de l'alma, corn a lloc cciitral, com a ciutat 
~iortuaria i corn a iius de coi~verghiicia de tota la xarxa viiria, era ;a prou irnportant 
licr sotiiictrcs toca lilla sota el seu hiri/eriutid, nialgrat la seva excentralitat geogrdfica. 
C:oiici~.laincnt, pcl que fa a la iiiida dciiiogrAfica dels riitiiiicipis, les dades del 
ceiis de població de 1875, el ri1Cs proper a l'aiiy eii que es realilzü l'~iSor;iiricrii, de- 
inosircri una iiriportaiit diSerCiicia entre I'aliiia i la resta dels municipis de I'illa, eii- 
cara que la dila discreiicia iio Sos Ilavors iaii acceiituada con? al liarg del segle XX. 
I'alriia tenia Ilavors 54.421 liahitants i Iiica, cl sctC rriuiiicipi iiiés poblat de I'illa, eri 
iciii;r 7.079. A ints de ¡'alma, iciiicii ;r 1875 més pohlació quc Iiica els rnur>icipis 
(le Maiiacor (13.773), f;claiiitx (10.470), L.liiciiia;or (8.742), Sóiler (8.455) i l'olleii~a 
(8.205). 
El qiic qrieda clar 5s qiic no es poden cslablir proporcioiialita(s ciitre la iiitctisi- 
tal (le craiisit deis tres ptiiits d';iSoraiiicrrt i la inida dcls ceiitrcs pcr oii iraiiscorreii, 
la qiial cosa pcrrnct dcduir I'iiiiportant papel- cataliizador i ceiitralitzador d'liica dins 
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I 'M-73 i 1%-17). c ~ ~ i i l i i i i i ; i i i c i i  ii;i \ i t i iac i i l  \c i i \ ibIci i ic i i t  ili\iiiii:i ci i  I'i>i~;iriit/;ici<i 
del t i-diiri i  p e i  c;irictcra, co i i i  ;i i-csiiltai <I'iiii di \ t i i i t  i i iodc l  cI'<iii.niiii/;~ci» del t c i i i i i > -  
ri. Acliicst ca i i \ i  del iriodel tei-i-it«ri:il to i i  i ~ l r j cc tc  i lc \ i i i i i i l ; ic i¿~ c i i  1111 t icb i i l l  (1'. . l .  
I3riiiiet. c i i  pienis;~) ci i  el qii;ii \ ' i i l i l i t / ;~vci i  l e i  in i ia l r lc \  {ri>lrl;iciii i disti i i icin p c i  i i i ter- 
prc tn i  els poiciici:ils d'iiiici:iccii) iii-I>;iii;i e i i i i c  IX57~lOXI. al>lic;iiii iiii i i iodc l  f iav i ia-  
cioiial. ( 'oi ic ic lnr i iei i t  p c i  ;i 1x77. el i i iodc l  ii\\ciiy;ila\;i iiii;i c1;ii;i d i \ j i i i i c i i i  d';iiccs 
i iir ia c o i i i ~ ~ a i t i i r i e i i t i i c i ~ i  tc i i i toi i ; i l  (arce\ [le I:iliiin, Iiic;i i M n i i n c i ~ i - ~ l k l n i i i t x ) ,  qi ic 
cxpl icari ;~ i i i i n  iiioil'olcigin clc le\ c ~ t r i i c t i i i c \  e\li;ici;iis i-c1;itiv;iiiiciil icgiil;ii, i i i i c \  icln- 
tivnii iciit baixc\ coi idicioi is de tiniispoi-i;ibiiiiat i I n  i l i ~ i i i i i i i i i i c ia  d'ccoi ioi i i ic\  i i c i  
bhsique\l 
I'cii>. i i i i i h  el ic i i ip\ .  ;ic(iicsl i i i<i<icl cs v;i \ i i l ~ \ l i t i i i i i t  I icr iiii ; i l l ic qi ie n\scii).;iln 
iiii c l a i  ]lii>c<s dc  ii ici iop(il it/; ici6. la c<~i i l ig i i i ; ic i i i  d ' i i i i  i i i odc l  l 'u i ic i i~ i i ; i l i i~c i~t  ccilti-;i- 
l i i ~ a r  i I:igiciij;iiiiciit de les i .~~i ic I ic i i~ i is  de dcpciidi.iicin icspcctc de t'itlriia. l>iris d'ailiicsi 
lpiocCs, I';iccc\\ihilitat clc 1';iliiin iliii\ el \i\teiii;i v inr i  cs vci i  i-cloic;icla pcr  la i i i ip ls i i -  
taci6 de la xiixi Ici-i«vidiin i a i i i h  iiii i I c \ c i i v ~ i l i i p n i i ~ c ~ i t  tc -ritorial qiie ;il;iv<iria clni;i- 
i i ic i i t  c l  p o i t  de l';iliii;i eii detr i i i ic i i t  de la icstn de l ro i ts  de I'illo. 
Oes del p i i i i i  i l c  \ is la ecoi16iiiic, :iqiiestn i ioi: i \itii;ici6 i i i l r o i i i n  ;il doeiiv(>li ip;i- 
i i ic i i i  coii icrcial de I'illn, 101 coi i ic idi i i t  ai i i l> I';idopci¿> de c i i l t i i i \  c«loiiials i 1'aiiipli;i- 
c id  del i i ic icat i i i i c i io i -  (< ' .  .l. ('cl;i Coi i<lc 1979). 
A cniisn de l a  iiicxihti.iici;i o el i lcscoiicixcii icii i  p c i  ~>;iii ii<1\ti;i d'nt')iaiiieiits de 
la xarxii v i i i i i n  <le les i l lcs c i i t ic  1x72 i cls ;iiiys \cix;iiit;i de 1;i ~ > i c \ c i i t  cei i t i i r ia,  i i o  
es poderi coiiCixci cls c:iii\.is i I'e\iiiiciiii-a del ii-hii\it p c i  i'niicici;i cliii-aiit aqiic*i pei-íode. 
I'cl qi ie I;I al \  ; i l i) ioii ici its ;iiiii;il\ i i i C s  co i i i c i i i l ro in i i i  <le 1;) c«iii;iicsl 713, ;iiio- 
riicii;ida <<caii-ctcia d'liic;i», \'li;i clc c l i i  q i i c  ci i  tcii i ics globnls les (1;idci i l ispoi i ib lc i  
eiitrc 1968 i 1985 asscriynleii iiii;i ii i i lroit; i i i t i i i tc i is i tal  i i i i t ja i ie  d i i i i i ; ~  ( I M D )  dc i r i r i -  
sit pei. csi-iclcia 211 püs pcls i i r i i i i i c i p i  <le 1':iliiia i <le M;ii iatsi, i i i i c i i i i ta t  q i ie  c\ ii1;iii- 
i C  pe! büixar c«~isiderablci i ic i i t  d'aqii i ;I Alcí idin. 
Es i i i ipor ta i i t  Ser rcssaliai; pero, qiie. els dnri-eis ciiiys, e\ detecta 1111 c:riivi c o i i i ~  
provable a l a  'raiila 11:' 1 q i ie  coiisistcix c i i  l a  sii;ivit~aci<i <le l'csc;i16 qiie dcscri i i  I'aiig- 
rnciit del ti-iiisit entoi-11 d ' l i ica p c i  1rnss;ii a sei- <lccrcixeiii c i i i i c  1';iIiii;i i Alcú<li;i. 
Respecte a les dndes ;ibaris coiiiciii;idcs de 1872. ;iqiicsi corii l>oi-inii ici it de l  i i - i r i -  
sir explica I 'agreoja~i ient de la ti-adicioiial d»ii i i i i i i ici; i jc i i i - i lu ica <le I';iliiia di i is del 
sisteina i i r h i  illeiic, cngliiti<l;i ja I i ica dins I'esri-iictiiia i i i c ~ i r ~ p o l i t i i i i ; ~  <Ic la capital  
i coi i f igi i rai i t  i i i i a  c1;ii-a icgi i )  ; i i i isotri i l~ica'. 
' I>CI  dc 1.1 j > c ~ ~ ~ > c c l # i i )  di. I ' c ~ < i # i < i n ~ # i #  18rbiii1.i. el LCUIK , i v , , >  i h . ~ i # ~ , ~  I~CIIIIIIC.I .t<i i~i. I Ic~ IUXIL~,U~\ ; ~ c i ~ \ > t i i \  
~ > r o d i i c i i i c i  ,ni> rlc<lic:iilc. ;, i'c\iioii;iclo 
' 1 :I l e p c  ;iiii\oirul>ic,i er ;iiliicllii i i i i c  c i  ci>iiiigiii:t r i i  ic~;iciii .iiiii> iiii ci, <Ic <<iiiiiinic.i<io. 

